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Здатність зернозбирального комбайна справлятися з великими обсягами робіт, 
витрачаючи на це мінімальний час, визначається його потужністю та продуктивністю. 
У свою чергу, такий параметр, як продуктивність комбайна, визначається типом моло-
тильно-сепаруючого пристрою, який встановлено на машині. Тому важливим є 
дослідження параметрів цієї частини комбайна.  
Одним з таких параметрів є кут охоплення молотильного барабана декою. Даний 
кут залежить від таких параметрів, як діаметр барабан та довжина деки. Можна зробити 
висновок, що коефіцієнт просівної здатності підбарабання залежить також від них. 
Для дослідження коефіцієнту просівної здатності було проведено польові 
експериментальні досліди на обмолоті сої. Після обробки польових експериментальних 
даних було визначено масу зерна на вході в зону молотильно-сепаруючого пристрою Q 
та на виході q. Залежність між цими масами представлена у формулі: 
 
LkeQq ⋅−⋅=   
де k – коефіцієнт просівної здатності підбарабання 
L – довжина підбарабання. 
 Для наочного відображення залежності коефіцієнту просівної здатності підбар-
бання від довжини підбарбання було побудовано графіки цих залежностей для різних 
швидкостей комбайна. 
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Рис. 1. Графік залежності коефіцієнта просівної здатності підбарабаня від довжини під-
барабання 
 
 Проаналізувавши даний графік можна помітити, що коефіцієнт просівної здат-
ності зменшується зі збільшенням довжини підбарабання. Тому бажаними є 
підбарабання з меншою довжиною. 
